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Resumen :
Sea (X,d) un espacio métrico, D un subespacio de X y
f :D } R una función real, acotada y lipschitziana en D . Es cono-
cido que f se extiende a una función F:X} R, conservando la cota
y la constante de Lipschitz . Ha habida muchos intentos de genera-
lizar el resultado para funciones a valores en un espacio norma-
do E, habiendo resultados que prueban que el problema no tiene
solución en general (véase Sch5nbeck, Extensions of nonlinear
contractions, Bull .Amer.Math.Soc ., 72, (1966), 99-101, y la bi-
bliografía que ah! se cita) . Nosotros probamos el siguiente teo-
rema : Sea (X,d) un espacio métrico compacto, D un subespacio de
X, A una C*-álgebra conmutativa y unitaria, f :D } A una aplica-
ción acotada y lipschitziana en D . La aplicación f se extiende
a una aplicación F :X - A, que es lipschitziana en X . La norma
de F está acotada por el doble de la norma de f .
